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L'actitud dels patrons madrilenys
L'actitud dels patrons de Madrid en allò que es refereix a l'organització cor¬
porativa, en retirar els vocals de representació patronal dels organismes respec¬
tius, i en amenaçar amb el no pagament de quotes, etc., mereix un comentari. No
es veu cada dia una actitud semblant, a Espanya, per part de les classes conser¬
vadores i amigues de la disciplina social.
1 per encertar en el comentari, cal distingir dos punts de vista ben distints.
Si els patrons es consideren molestáis per l'actitud passiva del Ministeri del Tre¬
ball en aquest assumpte, ja que fa mesos li varen lliurar una memòria respecte a
l'organització paritària (memòria que no ha merescut contestació) no ens interes¬
sa el joc ni el creiem de cap trascendència. Si els patrons madrilenys adopten
una actitud semblant davant la passivitat del propi Ministeri al no entrar a fons
en aquesta qüestió, limitant-se a retocs i petites reformes en una matèria on pre¬
cisament els defectes han de cercar-st en la part fonamental, creuriem lògica la
posició dels patrons de Madrid. Ara, si llur gest de rebeldia deriva de que ells
creuen necessària la supressió de l'actual organització corporativa, sense que
vingui altra organització a reemplaçar-la, o sense que, aprofitant el poc d'aprofi¬
table que hi ha en la mateixa, es procedeixi a una nova estructuració pel futur,
no trobem lògic, ni just, ni gens adequat als temps el gest dels patrons de la Cort.
Podem passar perquè es suprimeixi l'actual organització corporativa, real¬
ment edificada sobre base d'arena; podem passar perquè es vagi a una reforma
trascendental de la mateixa, ja que són innombrables i ben substantius els defec¬
tes constitucionals de dita organització; el que no podem admetre és una supres¬
sió radical, total, de tota organització, ja que això tant valdria com renunciar a un
endegament legal de les diferències entre patrons i obrers i a llençar definitiva¬
ment a la lluita ambdues classes de la producció. No hi ha dubte que és difícil
d'encertar en una matèria tan complexa i tan delicada com aquesta i en la qual
durant tants anys s'han congriat odis i organitzacions fonamentades en la lluita de
classes. Però la dificultat no vol dir impossibilitat. Fa anys que tots els Estats bre¬
guen cercant formules d'harmonia. En aquest sentit podriem escriure una història
llarga de França i d'Anglaterra; i no cal dir com lloariem l'esperit actual de la
Constitució alemanya i, encara més, la darrera i gosada intervenció de l'Estat ale¬
many en el darrer conflicte miner. El que no podrieth fer fóra renunciar a tot in¬
tent d'endegament d'aquestes qüestions pels camins legals, la qual cosa valdria
tant cOm lliurar la societat al domini de l'anarquia.
L'ex-Ministre del Treball Sr. Aunós va esverdegar una idea excel·lent, amb la
famosa i mal estructura organització corporativa actual. El Sr. Sangro ha entrat a
reformar els detalls de la mateixa. Però, és clar, manca empendre la reforma en
tot allò que és fonamental, sobretot en matèria de representació professional. Que
això podia haver vingut i ho ha vingut encara; que la passivitat del Ministeri si¬
gui un xic criticable, si bé hiba la raó ben sòlida de que obra tan fonamental
l'han d'empendre i resoldre les Corts, i en aquest Cas sortirà amb tota l'autoiitat que
li cal; tot això es cert, Però el deduir d'aqui la necessitat dè suprimir tot intent
d'organització legal per a la conciliació i l'arbitratge representaria donar un for¬
midable pas enrera, que de cap manera hauriem d'admetre. L'organització actual
ha mostrat, amb la pràctica curta que porta,'els defectes fonamentals que l'han fe¬
ta decididament infecunda, cara i mancada de base representativa. Cal reformar-
la; millor, cal cercar noves estructures. La cosa, però que no es pot admetre mai
és que, amb et pretext de refusar el present, no tracten de sustituir-ho per cosa
millor i més ben acabada. Els mateixos patrons madrilenys que avui protesten se¬
rien els primers en penedir-s'en en un dia no llunyà.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POtlTIQÜES
«Confusionisme*
Amb aquest títol publica Rafael Sán¬
chez Querrá un article, que copiem en
la part principal:
«El momento político es de barullo,'
de confusión, de equívocos. «Hay que
ir al Parlamento-^claman unos—para
resolver allí con urgencia la angustiosa
situación de la peseta»... «Al Parlamen¬
to no se püede ir—dicen otros—sin,
que proceda a las elecciones un amplio
periodo de libertad para la propagan¬
da»... «iremos a las Cortes en los pri¬
meros días de marzo- responde inalte¬
rable el Oobíernó—aunque continúe
en toda España^! estado de gutría»...
• • • • ,4 V « . . ...
Esto es, a ^ gramleS rasgos, pintado
con trozos gruesos de dibujante carica¬
turesco, el panorama político que se
hos presenta; Ahí -tenémoí^' después de
íiete años de dictadura, a los «hombres,
huevos» que están dispuestos a hacer
huestra felicidad. El país ios repudió
en 1923, pero ellos tvuelven como, si
hada hubiera pasado. Alguno hasta
Creyéndose más personaje que antes
Sin haber hecho nada durante los siete
años inicuos. El país» naturalmente^^
el país es una cosa y los candidatos a
un acta de diputado otra muy distin¬
ta—, los ve resurgir con absoluta indi¬
ferencia, se encoge de hombros y mira
hacia otro lado... En otro lado, hasta
ahora en la sombra, sin Una actitud
clara y bien definida todavía, están los
constitucionalistas. Estos tampoco son
bombares nuevos, pero, por lo menos,
adoptaron una postura digna y gallar¬
da durante el último período dictato¬
rial y ahora parece que se presentan
algó remozados..'. El país tampoco; sin
embargo, ios mira con absoluta con¬
fianza. El país es, y hace muy bien, muy
receloso, no se fía de nadie. Teme que.
los constitucionalistas se conformen sin
las Cortes Constituyentes, que con tan¬
to empeño pedían hace unos días, y
acudan a las ordinarias. Hasta ahora la
actividad de esos hombres es una in¬
cógnita.... El país vuelve entonces tam¬
bién la vista hacia otra parte.. . ^ -
..T'érólas voces siguen. La torre de
Babel, a punto de desmoronarse, pare-■
ce, sin embargo,, sólidamente cimenta¬
da. El coníusionismó eS cada vez-más
iatertte: «jHay que salvar la peseta!»....
«¡Que se abra el. Parlamento!»... «¡Qo-
bernaremos con estado de guerra!»...
«¡Hemos venido para restablecer la
normalidad constitucional y el imperio
de la ley!»... «¡Los partidos politices
están pasados de modo!»... «¡Sin parti¬
dos politices no se puede gobernar
bien a un pueblo!»... El clamoreo se
hace ensordecedor y uno tiene que ta¬
parse los oídos para no volverse loco.
Ahora, a solas, en silencio, delante
de las cuartillas, sin más ruido que el
teclar de la máquina, medito sobre al¬
gunas de esas voces que componen el
marasmo político del momento presen¬
te. ¿Se salvará la peseta con solo abrir
el Parlamento? Un Parlamento a la an¬
tigua usanza, muy viejo régimen ¿po¬
drá devolver al pais la tranquilidad
perdida? Me permito dudarlo. Con el
solo funcionamiento de unas Cámaras
asi elegidas, ¿terminará la descon¬
fianza mundial acerca de España—úni¬
ca causa real y efectiva de la deprecia¬
ción de nuestra moneda—que hoy exis¬
te? Me. permito dudarlo. ¿Bastarán
unas Cortes de esa naturaleza para apa¬
ciguar los espíritus? Me permito dudar¬
lo...
Veamos otras voces. Recojamos el
parecer de un bando y de otro. Dicen
unos que los grandes partidos políticos
terminaron para siempre. Sostienen
otros que éstos son imprescindibles
para la gobernación de un Estado.
Nuestra conformidad, condicionada,
muy condicionada, está con estos últi¬
mos. Los partidos políticos, los gran¬
des núcleos de fuerza, forzosamente
han de substituir en un pais bien or¬
ganizado politicamente; pero es absur¬
do querer marchar ahora con el mis¬
mo ritmo monótorto y lento de hace
unos años. Pasaron los tiempos del
vals y de la polka para entrar en los
del foxtrot y del Charleston. Los parti¬
dos políticos deben vivir, pero sin
acordarse de doctrinas de la época del
«silex», cuando los hombres solo se
cubrían de pieles. El partido politico
ha de ir evolucionando, amoldándose
al ambiente de cada dia y de cada mo¬
mento. En ese cambio estará su fuerza,
su grandeza, su verdadera opinión en
el pueblo... De esto es de lo que tienen
que darse cuenta los caudillos de




El Noticiero Universal publica aques¬
tes declaracions fetes ahir:
V
«Hoy volvimos a entrevistarnos con
el ex-fninistro señor Burgos Mazo,
quien nos recibió atentamente.
Le preguntamos acerca del resulta¬
do de su entrevista con el señor Sán¬
chez Guerra contestándonos:
Hemos paseado largo rato en coche,
según le anuncié esta mañana, y duran¬
te el paseo cambiamos impresiones
acerca de la actitud que es conveniente
adoptar en las presentes circunstancias.
Sánchez Querrá está conforme en que
nos reunamos el señor Bergamín, Vi¬
llanueva, Melquíades Alvarez y yo, y en
principio acordamos que la reunión se
celebre mañana, miércoles, si Melquia-
des.AÍvarez no tiene compromiso para
ese día. Bergamín, con quien conferen¬
cié por teléfono, ya me dió la contesta¬
ción y sólo falta, como le digo, saber si
las ocupaciones le permiten asistir a
Melquíades. . •
—¿Dónde se celebrará la reunión?
—Al principio Sánchez Guerra qui¬
so que se celebrara en el domicilio de
Villanueva, al objeto de que no se su¬
piera, pero al decirle yo que era impo¬
sible evitar que ios periodistas se ente-
taran, pues ya alguno estaba sobre avi-
: 3Ó, accedió á que Ta conversación Ja
. tengaitïòs durante el-'almuerzo aquí, en
el Hotel Ritz.
¿Facilitarán ustedes alguna nota?
Fulles del meu àlbum
Fecunditat
Et sento encara cançó perduda
de fulla seca d'arbre tot niu,
cançó que parles d'un goig que's muda,
d'un goig doldssim de fruit madú.
Passa la rauxa d'un vent que gela
i el cant s'esfuma espais enllà;
l'arbre que's gronxa més fort arrela,
fruit nou engendra, goig pel demà.
Tardor que passa deixa un salteri
per cada branca nua de fiors;
l'amor que esclata fet un misteri
melós el canta al fons dels cors.
Anna Serra
—No sé, tal vez sí, pero nada puedo
adelantarle pues depende de lo que di¬
gan los demás.
—¿Ha modificado usted su opinión
en sentido favorable a la abstención
después de su conversación con Sán¬
chez Guerra?
—Sigo pensando, como le dije a us¬
ted al mediodía. Creo que debemos
abstenernos porque falta la debida ga¬
rantía para la pureza del sufragio.
—¿Y si el Gobierno levanta la sus¬
pensión de garantía^ y la censura de
Prensa antes de publicar el decreto de
convocatoria de Cortes?
—Subsistirá siempre la composición
de los municipios. Por mi parte sé de¬
cirle que en la provincia de Huelva los
gobernadores se dedicaron, casi exclu¬
sivamente, a perseguirme a mí y a mis
amigos. En esas condiciones, veinte
días de período electoral son pocos pa¬
ra unas elecciones que debían, no sólo
ser sino parecer inmaculadas, por ks
circunstancias por que atraviesa el país.
—¿Y si el voto de sus compañeros
es favorable a la lucha?
—Entonces yo me someteré al acuer¬
do de la mayoría, pero haciendo cons¬
tar mi voto en contra. Desde luego a
mí, personalmente, no me afectan estas
elecciones porque soy senador vitalicio
y nadie puede quitarme ese derecho.
—¿En caso de abstención electoral,
los que como usted son senadores vita¬
licios, asistirán a las sesiones del Se¬
nado?
—Es ése otro punto de los que va¬
mos a tratar. Desde luego, en este caso
mi criterio es que asistamos a una sola
sesión.
—¿Y en ella?
—¡Ah! Pues iría un solo día sencilla¬
mente, a pronunciar un único discurso
en el que tacharía las Cortes constitui¬
das en esa forma, de facciosas.
—¿Y si no se abstienen?
—Ya se lo dije a usted; asistiríamos
para hacer esta misma declaración y
para mantener el criterio de que la úni¬
ca salvación política del país está en la
amplia convocatoria de unas Cortes
constituyentes.
—Ya sabe usted que el conde, de Ro-
manones ha dicho que eso no se le
puçde pedir al Rey.
—Sí, fo he leído; pero se parte del
error de considerar que la mayoría del
país sea republicana. Yo creo, por el
contrario, que vendría una mayoría mo¬
nárquica y en este caso, cuando lál
elecciones se hubieran desarrollado en
forma inmaculada, ¿cómo iba a poder
sostenerse por nadie que el poder de¬
tentaba una representación que no te¬
nía a su lado la mayoría de la concien¬
cia ciudadana?
Tendrían'^rñúchos que convencerse
ante la evidencia.Otro pero que se po¬
ne a las Cónstituyentes parte del s ñor
Alba,'qnien dice que la situación eco¬
nómica del país requiere que se aborde
rápidamente ese problema, y yo creo
que unas Constituyentes no están limi¬
tadas a un solo punto, sino que pueden
discutirlos todos, como sucedió en to¬
das las Constituyentes españolas. Ya ve
usted que al pedir Constituyentes hago
peligrar el único derecho que hoy ten¬
go: la senaduría vitalicia. Esto que re¬
presenta para todos y para mí el pre¬
mio a los servicios prestados a la pa¬
tria, yo lo hago peligrar con mi teoría,
pues en las Constituyentes no habría
Senado y después pudiera ocurrir que
ésta Cámara se suprimiera para siem¬
pre o se modificara en el sentido de
que no existan senadores vitalicios. Pa¬
ra mí sería más cómodo lo otro.
—¿Sería usted ministro?
—Yo dije en un discurso en el Sena¬
do, aptes de la Dictadura, que no lo se¬
ria más. Sin embargo, si ahora se esti¬
mara que Sánchez Guerra debia formar
Gobierno para el exclusivo objeto de
convocar estas Cortes constituyentes, y
me exigía este nuevo sacrificio, lo acep¬
taría de muy buen grado. Pero, desde
luego, este Gobierno tendría la nueva
modalidad de modificar la formula del
juramento.
Después nos habló extensamente el
senyor Burgos Mazo, durante más de
media hora, de diversos aspectos de la
política, y nos relató algunas anécdo¬
tas que contribuyen a afirmar más su
pensamiento».
Acció Republicana
Rovira i Virgili, a La Nau d'ahir ves¬
pre, concreta en els següents punts la
posició del seu partit enfront les elec¬
cions anunciades:
«1. Acció Republicana és favorable
eií principi, a la intervenció en les elec¬
cions, si aquestes poden ésser prepa¬
rades i realitzades amb les degudes
llibertats i garanties.
2. La decisió d'un partit català ha
d'ésser fonamentada essencialment en
'motius catalans, i, per tant, cal diferen¬
ciar bé aquests motius fins en el cas
que l'actitud adoptada en definitiva
coincideixi pràcticament amb la de tots
0 part dels partits democràtics i repu¬
blicans d'Espanya.
3. La intervenció en les eleccions
no implica forçosament la posterior
intervenciólparlamentaria. Sobre aques¬
ta última caldria deliberar en el mo¬
ment oportú.
4. Per la gran força dels ideals ca¬
talanista i republicà a la nostra terra,
les eleccions—fetes amb un mínimum
de netedat i de sinceritat—tenen a Ca¬
talunya el caràcter d'un plebiscit, i po¬
dria utilitzar-se ara aquest procediment
de «referendum», encara que els elegits
no haguessin de fer ús de les actes ob¬
tingudes.
Em podríeu deixar 100 pessetes?
—Podria, però no deixo mai diners,
perquè fa malbé les amistats.
—Bé, home, mai hem estat tan bons
amics com això.
De Smith's Weekly^ Sydney,
19 «intimi
5. Sí durant el període electoral es
creés una situació que fes impossible o
difícil la propaganda i l'organització
electoral, aleshores s'imposaria l'abs¬
tenció.
6, Les decisions definitives d'Acció
Republicana sobre la intervenció o la
abstenció en les eleccions, seran pre¬
ses després de conèixer el parer dels
altres catalanistes republicans. Acció
Republicana no adoptarà en cap cas,
dins Catalunya, una actitud isolada».
Un incident
El Noticiero Universal d'ahir vespre
relata així el què passà dissabte a Ma¬
drid:
«En el teatro Circo de Price ocurrió
el sábado último un incidente al ejecu¬
tar su acostumbrado número de «Mne¬
motecnia» los hermanos Marvell.
El público dicta cincuenta nombres
que los artistas repiten luego por el
mismo orden.
Fueron dictados algunos nombres de
personas de actualidad que fueron aco¬
gidos con ovaciones, pero al nombrar¬
se otros, se produjeron alborotos, lo.
cual ha hecho que se impusiera al em¬
presario 1.000 pesetas de multa, y a los
hermanos Marvell la prohibición de
realizar este número en Madrid y pro¬
vincias».
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservació!
I això que actualment n'hi ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventiHadors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
aaib les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:




lluro, 1 - Oràcla, 1 (l.ers infantils)
Aquest partit entre graciencs i ilu-
rencs fou presenciat per bastant públic,
el qual demostrà el seu descontent pel
joc brut que empraren els «campions
de Catalunya», donant lloc a l'invasió
de públic en el terreny de joc repartint-
se algunes bufetades i veient-se obliga¬
da la guàrdia civil a treure la gent del
campi
No sabem entendre com en molts
dels infantils visitants hi hagin jugadors
que es diuen infantils i tinguin d'entrar
al servei la setmana entrant. Aquest cas
es donà diumenge passat amb l'infantil
del Gràcia.
10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
Todas las misas que se celebrarán mañana jueves, de ocho a once, en I a Capilla de
Nuestra Señora de los Dolores de la Basílica parroquial de Santa María de
esta ciudad, y las que se celebrarán a las ocho ymedia y nüeve en la iglesia
parroquial de San José Oriol, de Barcelona, serán aplicadas para el eterno deS'
canso del alma de la señorita
r DEUl l
en conmemoración del 1 Aniversario de su fallecimiento ocurrido el 9 Enero de 1930,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: madre, Teresa Casanovas Lleonart, viuda de López; hermano, Ri¬
cardo; hermana política, Ana-Inés Pons; tíos, Francisco, Dolores, Ricardo y Eduardo
Casanovas Lleonart; tíos y tías políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), al recordar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma de ía finada y se sirvan asistir a alguna de dichas mi¬
sas, por cuyo acto de caridad les quedarán altamente agradecidos.
En las misas que se celebrarán a las diez y media
en la Basílica de Santa María, habrá ofertorio.
y ohze.
Mataró, 28 de Enero de 1931.
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El primer gol l'assolí el Gràcia, mar¬
cant Flluro l'empat per mitjà de Roig II
en tirar un «free-kik».
L'equip ilurenc s'arrenglerà de la
manera següent: Masvidel, Anglada,
Toll, Roig II, Trunes, Casals, Laguia,
Gregori, Roig 1, Morell i Eures.—Som.
Del campionat català
de la 2.a categoria preferent
Sobre la davantera de Flluro
Hem rebut una lletra d'un significat
cx-jugador del primer equip de l'Iluro
en la qual comenta l'actuació deficient
dels davanters ilurencs des d'una colla
de partits ençà.
Per deferència a l'amic comunicant,
que ens prega insistentment que hi do¬
nem publicitat, extractarem els concep¬
tes, car són massa extensos. D'altra ma¬
nera no en podriem dir res perquè
gairebé sempre aquestes coses són cau¬
sa de males interpretacions.
Diu que de la desastrosa actuació de
la davantera tothom se n'ha donat per¬
fecte compte: Premsa i aficionats. Afe¬
geix que Rabell, Pons i Valls estan bai¬
xos de forma i per tant el seu rendi¬
ment no pot ésser gens falaguer. La¬
menta que això no hagi estat subsanat
en el seu degut temps i les conseqüèn¬
cies han vingut perjudicials en cada
partit.
Mentre faria reposar aquells tres ju-
I gadors—segueix dient — el meu criteri
seria per a formar aquesta davantera:
Llopis, Santa, Mestres, Garcia i Serra,
0 bé d'entre les poques combinacions
més pràctiques: Santa, Garcia, Mestres,
Serra i Pacífic. Entén que encara que
aquestes línies són una incògnita per la
seva fortalesa, çstà convençut deque
ho poden fer millor que no pas amb la
inclusió de jugadors en baixa forma i
esgotats.
Comenta les possibilitats d'èxit de
cada uft d'aquells davanters i finalment
prega a la Junta de l'Iluro que procuri
resoldre-ho amb molt d'encert.
—A la CASA PATÜEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
TEATRES ICINEHES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà en aquest salò la
preciosa pellicula, «Pieles Rojas con¬
tra Calford»; la super-producciò sono¬
ra de la casa Ufa parlada i cantada,
creació de Ivàn Mosjoukine, «El Diablo
Blanco» i la còmica en dues parts «Los
dos Trovadores».
NOTICIES
Observatori Meteoroíògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiiiia)
Observacions del dia 28 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
^^Banco Urqu^o vCatalán'*
Iwicili: Pelai, 42-llarulni Capital: 25.000.000 Ipartat de Imm, ji45-Tilè!ei 18461
Dirección» telegràfica I Telefbnicat CATURQUIIO t Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS o Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú. .
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquflo», de Ma¬
drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquiio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrlas», de Gifón; «Banco
Urquifo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '^nen establertes bon nombre de Sucnraals I Agències en
liferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés importants del món
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertUM de crèdits, etc., etc.













ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Avís a tots els conipo-
neots de rAssociació
d'Amics del Teatre
Degut a l'incompliment del compro¬
mís contret per la companyia de Cami¬
la Quirogai ens veiem obligats a sus¬
pendre la representació que per al di¬
jous dia 29 a dos quarts de deu de la
nit, havia de tenir lloc al Teatre Clavé.
Per lo que respecte a la cobrança
efectuada, ja és paSSafan a domicili ins-
truceiofis concretes referents al cas.
La Junta
Mataró, 28 de gener de \ñu
764 9—763-
Temperatura: 13—14'
Alt. reduïda: 763 6—761 59
Termòmetre sec: 9 8-12-2
















Estat del cel: T. —CS
Estat de la mar: 1—2
L'observador: T. T. D.
—Ha sentit els fragments de «La
alegria de la huerta» impressionats en
discos PARLOPHON pels eminents
artistes Joan Garcia, tenor, Felipe Sas
soné, baríton i Carme Bau Bonapíata,
sopran?
Audició i venjla: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El Centre de Dependents del Co¬
merç i de la Industria, celebrarà reunió
general ordinària el proper dia 1 de fe¬
brer, en la qual |es tractarà del se¬
güent:
Ordre del dia: Lectura pel Secretari i
aprovació de Facta del Consell ante-
rior; Lectura pel Tresorer i aprovació
de l'estat general de comptes de l'any
transcorregut; Dimissió del Secretari i
aprovació del substitut; Elecció dels
càrrecs del Consell Directiu que cor¬
respon renovar; Reforma dels Estatuts;
Discussió i votació de les propositi
tes al Consell Directiu i Assumptes
nerals.
—Sap el que és comprar floreresh
rates? Visiti «La Cartuja de Sevilla,n!'
en liquiden un miler a preus .regaîi'
Cregui que de tantes no sabrà onJ
triar. 'i.
Demà passat, a dos quarts de
la nit, la Societat Moderna Fralernit!|celebrarà reunió general ordinària n.
tindrà lloc en el seu mateix eslaigéso,'
cial. L'ordre del dia és la següent: Letj
tura de Facta anterior; aprovació
l'estat de comptes; renovació de cií.i
recs de Junta, i precs i preguntes. I
—Els Do'ços de Nata, fets atnbna^
pura són riquíssims i són cjntadesla
cases que per obtenir major rendiœeM
els hi preparen. La CONFITERIA BAR.
BOSA garanteix que els seus arlicfe
són rellenáis amb nata
qualitat.
sola i de i
Ahir parlàvem de l'espurgada delí
arbres de la Riera i dèiem que e:|
d'esperar que seria feta amb seny, p^l
rò que desgrpciadament veiem quedtjí
prés de l'espurgada poca-solta quej^ï
friren anys enrera, de la qual tol ¡14;
havien començat a referse'n, ara espirí
cedeix a donar-los-hi amb forma i^ui,
deixant-los sense les branques lei
i pretenint que facin l'enorme estó
de treure brots en. fusta vella. Espoi.
gats els arbres en aquests forma lrigj|
rem anys en tenir bona sombra a
Riera.
—Ja coneix els ballables d'i
impressionats per l'Orquestrina Durair
en discos PARLOPHON.
Vingui a sentir-los a la Casa Solei
Riera, 70.
Aquesta tarda, a les quatre, ha lingil'l
lloc l'inauguració de l'Escola de Quoi
tes, que sots la direcció del comandaij
d'Infanteria don Jesús Diaz Miró,lii
quedat instal·lada a4 carrer de ¿cpr
lo, 82.
Han assistit a l'acte, el capità d'lnb
teria don Carles Sánchez Garcia en it
presentació del Comandant militar dl
Cantó; el Jutge d'Instrucció, doti Ms
quel Ciges Pérez; el Rud. P. JoanBiif
fià, Sch. P., en representació del revl·
rend P. Rector de les Escoles Pies; 6
OeimàfDirector del Col·legi delSagn
Cor dels Germans Maristes; el conuí
dant d'Infanteria, don Emilià Fernií
dez Cordón; l'enginyer de Mines, sí
nyor Puig i el capità d'Art llerla.dis
Francisco Alvarez; don Antoni Fàbris
gas, en representació del president d^
Tir Nacional i altres que sentim norf
cordar.
Els invitats han estat obsequiáis pt
Director de l'Escola, amb un delio
«lunch».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Maiv^
ANUNCIO
El Iltmo. Sr. Delegado de Haciendi
de la provincia, se ha dignado
gar la cobranza de la Patente Naciosi
por circulación de automóviles corres
pondientes al presente semestre, porlii||
do el día 30 del corriente mesde tiif]
ro, en la oficina de Recaudación siho
la calle de San Juan, n.° 6, de 9 a 1
de.
Lo que esta Alcaldia se compiací
trasladar a los poseedores de vehlcf"-
de tracción mecánica sujetos a o'J
impuesto, que aún no se hayan proj
to de la correspondiente Patente, P
curen efectuarlo dentro de esta pror
ga concedida, para evitarse que, w
morosos, se les siga el procedinnj
de apremio con los recargos Qucse
la el vigente Estatuto de Recaudac.,





Par lótá mena da details sobra el
!poment be e*exporta
INTERGANVI I NOMÉNAWÊNt ÔE
dlrlglr-sa al dajagat d'aHuasta
Comaô I Rôèôell, Unt tloraftíEmili








PARIS, 28.—En els cercles polítics
havia circulat el ñimor de que el se¬
nyor Poincaré S'havia agreujat d'una
manera inquietant en el seu estat de
salut.
El metge de capçalera que l'assisteix
ha declarat que l'estat del senyor Poin¬
caré és satisfactori i que res justifica el
rnmor alarmant que havia circulat.
Expectació per la presentació
del nou gabinet a la Cambra
PARIS, 28.—Tota l'actualitat política
del pais està concentrada a la sessió
del divendres que el nou govern de
M. Laval es presentarà a la Cambra.
En general es creu que aquest reuni¬
rà una majoria de 40 vots per a desen¬
rotllar el seu programa parlamentari.
Salvament d'un destacament
de Caçadors alpins
PARIS, 28.—A Le Journal li telegra¬
fien de Roma que el destacament de
caçadors alpins que quedà bloquejat a
l'alta muntanya a causa d'una allau de
neu, pogUé arribar anit a Bardenece,
Tant l'oficialitat com els soldats estaven
esgotats a conseqüència dels esforços
que tingueren de realitzar.
Se sap que la columna que sortí en
auxili d'aquells i que es va veure sor¬
presa per una terrible allau, tingué 13
moris.
El procés
per la beatificació del P. Claret
CIUTAT DEL VATICÀ, 28.—La
Congregació de Ritus en la seva sessió
d'ahir, aprovà dos miracles per la bea¬
tificació del venerable Antoni M." Cla¬
ret, bisbe de Santiago de Cuba i arque¬
bisbe titular de Trajanópolis i fundador
d'una Orde de missioners, el qual morí
en 1870.
El procés ordinari per la beatificació
s'havia iniciat a Vich.
Els parlamentaris laboristes
iTatur forçós
LONDRES, 28.—En una reunió cele¬
brada pels parlamentaris laboristes fou
refusada per 97 vots contra 13, uha
moció en la que es demanava fos con¬
vocada amb úrgència una reunió gene¬
ral del partit laborista per a tractar de
la qüestió de l'atur forçós.
De la revolució de Nicaragua
MANAGUA, 28.—En quatre topades
entre les tròpes d'ocupació i les forces
nacionalistes nicaragûenyes han resul¬
tat vuit insurrectes morts. Les forces
governamentals han tingut solament un
ferit.
La Premsa i el ministeri Laval
PARIS, 28.—Els diaris d'informació
acullen favorablement el ministeri
Laval, estimant que trobarà una bona
acollida a les Cambres.i per consegüent
una majoria suficient per a realitzar la
seva missió governamental.
Els esmentats diaris esperen que el
govern podrà fer votar amb l'urgèncw
necessària el pressupost i que es pro¬
duirà un període de calma política ne-
cessafi per una fecunda labor ministe¬
rial.
L'Oficina Internacional del Treball
i l'atur forçós
ginebra, 28. — La comissió de
l'atur forçós de l'Oficina Internacional
del Treball segueix estudiant el proble¬
ma angoixós dels obrers desocupats.
La comissió orienta els seus treballs
éft el sentit d'estudiar l'eficàcia de les
mesures adoptades ja pels estats per a
remeiar el conflicte i veure si convé
ampliar aquestes mesures o adoptar-ne
altres de noves
La comissió ha arribat a la conclusió
de que l'atur formós no afecta a un sol
ram de l^Gtivitat, sinó que abarca tots
els rams: producció, consum, comerç,
banca, transports, etc.
^ La comissió ha estudiat Tutilitat d^^
Una organització nacional i internacio¬
nal del mercat del treball, la necessitat
de que els governs emprenguin grans
obres públiques, així com empreses de
caràcter internacional, d'acord amb les
demés nacions interessades. Igualment
ha estudiat l'oportunitat de rebaixar les
hores de treball per a donar ocupació
a major nombre de treballadors, així
com augmentar el salari en aquells paï¬
sos en que és insuficient, a fi d'augmen¬
tar la capacitat de consum d'una certa
categoria d'obrers.
Grans festes a la Ciutat del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 28.-Es pre¬
paren vàries cerimònies que tindran
lloc I'll i el 12 de febrer, aniversari de
la conciliació entre Itàlia i el Vaticà. El \
dia 6 de febrer serà inaugurada la cen- 1
tral elèctrica, commemorant-se ensems i
l'aniversari de la erecció del Papa
Piu XI.
El partit laborista i el partit conser- i
vador davant la qüestió india |
LONDRES, 28.—El canvi de la polí- |
tica anglesa amb relació a l'índia és ob¬
jecte de tots els comentaris en els cer¬
cles polítics i a la Premsa, en sentit fa¬
vorable generalment. El que preocupa
més amb respecte a aquesta qüestió és
l'aCtitud que adoptaran els conserva¬
dors en el cas probable de que es dis¬
solgui el Parlament i es convoquin elec¬
cions i es formi un govern conserva¬
dor com a resultat de les mateixes.
Generalnjent es creu que el futur go¬
vern conservador, atenent-se a la tradi¬
ció de continuïtat en els governs angle¬
sos, seguirà la política iniciada pel se¬
nyor MacDonald. Amb tot, algunes fu¬
lles conservadores han censurat al go¬
vern laborista per entendre que ha anat
massa enllà en les seves prometences.
Si l'actitud dels nacionalistes hindús
perd la seva antiga violència, es creu
amb tot que, sota el govern conserva¬
dor es podrà realiizar la política de con¬
ciliació hindú-británica, iniciada pel
partit laborista. Sembla també segur
que en el proper govern conservador
no figuraran certs elements que s'han
significat davant la lluita india, precisa¬
ment per a evitar que la política de




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de gener
de 1931:
Una perturbació atmosfèrica, situada
a Anglaterra, es dirigeix cap a Bèlgica
i Holanda i determina una línia de tam¬
borinades en el Canal de Sant Jordi,
Sud d'Anglaterra i gran part de França
amb vents forts i xàfecs copiosos.
Des d'Alsàcia fins Txecoslovàquia es
registren nevades.
A la Península Ibèrica abunden les
boires i a la vessant Cantàbrica les plu¬
ges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la província de Lleida i Alt
Pirineu domina bon temps amb cel
completamènt serè; en canvi, per les
¿omarques costeres i Baix Pirineu el
temps és variable amb abundants nú¬
vols i boires, havent-se registrat algu¬
nes plugetes de poca importància per
la costa de Girona i Barcelona, Vall de
Ribas i Pallars. A les llacunes de Cap-
delia ha nevat lleugerament, essent !i
temperatura minima de 5 graus sota
zero,
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les sej^ents: nràxima, 17
graus i mínima, 9.
Arriba el ministre
En l'exprés de Madrid ha arribat el
ministre de la Governació. L'han anat
a rebre les -autoritats. De seguida ha
marxat cap a l'Hotel Ri<Z,
Casament
À l'hora anunciada s'ha celebrat el
casament del fill Foronda amb la senyo¬
reta Sentmenat. A més del ministre hi
ha assistit nombrosa i distingida con-
corrència. Els pares del nuvi no hi han
pogut anar, perquè estan malalts.
Parla el ministre
A quarts d'onze ha rebut als perio¬
distes i ha començat dient que no passa
res de particular a tot Espanya. En el
Consell de ministres d'ahir es varen
enterar de l'estat de gravetat de la mare
de la Reina, i li aconsellaren que mar¬
xés a Londres, com efectivament ha fet.
Veu que a Barcelona es treballa, com
en la resta del país, i això li agrada,
eom es de suposar.
Un periodista li ha preguntat si sa¬
bia res del rumor corregut per Madrid
de que, amb motiu de l'abstenció elec¬
toral dels socialistes hi^ haurà crisi. El
ministre ha respost que no hi tal acord
d'abstenció; l'únic que han decidit els
socialistes és convocar el Comitè na¬
cional per tractar d'eleccions. Jo ja vaig
fer present, ha afegit, que l'acord que
prenguin no trencarà el propòsit del
Govern de donar un Parlament al país
i que el vol complir bé perquè no té
cap color polític.
Un altre ha preguntat si visitaria el
senyor Cambó. El senyor Matos creu
que no perquè ja el va veure a Madrid
i a més s'escriuen sovint.
També li han preguntat si els consti-
tucionalistes tampoc anirien a les elec¬
cions. La posició del Govern, replica el
ministre, és ben definida i ningú pot
dubtar de la seva marxa a formar unes
Corts, salvant tots els obstacles que
s'ofereixin. El seu propòsit és fer unes
eleccions, sense afavorir cap partit; cal
veure la necessitat que Espanya té d'un
Parlament per aprovar moltes qües¬
tions que hi ha pendents, i per socór¬
rer l'esgotament del poder executiu.
Es parla d'abstencions, però jo en el
Ministeri <ie Governació rebo mo'tes
impressions de centres polítics, econò¬
mics i independents de tota Espanya, i
s'hi veuen moltes ganes d'anar a la llui¬
ta. Puc assegurar que l'imparcialitat del
Govern és complerta, es pot ben dir
que els abstencionistes no volen que
hi hagi Parlament; el Govern no false¬
jarà les eleccions.
Encara li han preguntat si en el pé¬
riode electoral serà aixecada la clausura
que pesa sobre les entitas polítiques.
El senyor Matos contesta que el pe¬
ríode electoral començarà el 8 o el 9
del mes entrant, amb tota llibertat de
premsa i de propaganda, de manera
que no hi haurà ni censura ni entitats
clausurades. Abans d'aquell dia ja
I s'haurà aixecat l'estat de guerra a Ma¬
drid i a Osca.
Ha anunciat que a dos quarts de 8
tornarà a rebre els periodistes i que
aquest mateix vespre marxarà a Ma¬
drid.
Els estudiants
S'observa una certa agitació a l'Uni¬
versitat. Diuen si la F. U. E. ha telegra¬
fiat al general Berenguer anunciant que
demà començaran vaga els estudiants
de Catalunya, si no estan resoltes certes
demandes que tenen presentades.
Vaixells arribats
Han entrat en el port 4 unitats de la
flota anglesa de la Mediterrània.
Soldats






Els periòdics consagren avui exten*
1I0S treballs per complir-se el tercer
aniversari de la mort del novel·lista Vi¬
cens Blasco Ibàflez.
El senyor Ventosa 1 Calveíl
a Madrid
S'assegurà que el viatge a aquesta
Cort, de l'exministre regionalista se-
'
nyor Ventosa i Calvell obeeix al seu
propòsit de celebrar vàries conferèn¬
cies amb homes públics i a les quals es
dóna un gran alcanç polític.
Consell de ministres
pel dia 7 de febrer
Per al dia 7 de febrer s'anuncia la
celebració del Consell de ministres pre¬
sidit pel Rei. En aquest Consell serà
sotmès al monarca el decret convocant
,a eleccions i en el qual es decidirà si
el monarca abans de signar la convo¬
catòria d'eleccions ha de ampliar les
consultes prop dels caps polítics que
són consultats en aquests casos.
Vaixell encallat
Regna temporal en l'estret de Gi¬
braltar. Se sap que en l'escull de La
Perla (Punta Carnero) el vaixell iugo-
eslau «Drina» amb carregament de mi¬
neral es troba en situació molt crítica
per haver-se-li otert vàries vies d'aigua.
En el seu auxili hi han acudit varis
vaixells.
Morts per asfixia
BADAJOZ.—En el poble de Fèria
fou oberta la porta d'una casa els habi¬
tants de la qual no donaven senyals de
Vida, trobant-se mort el fill de la mes¬
tressa i en molt greu estat aquesta últi¬
ma, a conseqüència de les emanacions
d'un braser.
Comissió permanent
VALENCIA.—S'ha constituït la co¬
missió permanent de l'Ajuntament, que




el senyor Matos es presenti candidat
per Alcázar de San Juan. El que anirà
per diputat en aquest districte serà el
sub-secretari de Governac ó.
Ei senyor Matos es presentarà per
Alcázar, en la provincia d'Albacete.
5,15 tarda
Candidatura maurista
La Joventut maurista anuncia que ha
acordat presentar candidats a diputa's
per Madrid als senyors Goicoechea,
comte de Limpias, Serrano Jover, Co¬
lom Cârdany, comte de Gamazo i Ló¬
pez Dòriga. Diuen que volen fer una
intensa campanya de propaganda, que
començarà amb un gran míting.
Alcalde dimitit
Comuniquen de Badajoç que ha di¬
mitit l'alcalde. Aquesta dimissió ha
coincidit amb la tornada del Governa¬
dor civil.
L'Infanta Isabel
Ha passat la nit relativament tran¬
quil·la. Els metges però li han recoma¬
nat q e encara faci llit.
Els estudiants
En la Facultat de Medicina i a la Uni¬
versitat hi ha hagut tranquil·litat, Ccm
que està tancada, són molt pocs els que
hi han acudit i a la poca estona s'han
retirat tranquil·lament.
La causa
pels successos de desembre
El sumari de la causa contra Alcalà
Zamora ha passat al Consell Suprem
de Guerra i Marina, a disposició dels
defensors.
Sembla que la vista es celebrarà i
mitjans de febrer.
Els salaris d'Arts Gràfiques
La ponència encarregada d'estudiar
els salaris mínims en les Arts Gràfiques
ha acabat la seva tasca. Sembla que en
alguns punts hi ha hagut acord, i seran
sotmesos al Plè que s'ha de reunir el
dia 3 de febrer.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




A les dues de la tarda s'han reunit a
dinar a l'Hotel Rilz els senyors Burgos
Mazo, Bergamín, Villanueva, Sánchez
Guerra i Melquíades Alvarez, que for¬
men el grup constitucionalista. El di¬
nar ha acabat a les tres i seguidament
els esmentats senyors s'han tancat en
un dels despatxos de la casa, fins a dos
quarts de cinc.
Com que aquesta reunió havia des¬
pertat molta expectació, molts periodis¬
tes i fotògrafs n'esperaven la sortida i
s'han tirat unes quantes plaques.
El senyor Sánchez Guerra ha dit:
Hem parlat de tots els temes i com a
resultat de la conversa, el senyor Bur¬
gos Mazo els hi facilitarà una nota.
El senyor Melquíades Alvarez: En la
reunió no hi hau hagut discrepàncies
ni la menor vacilació; tots hem apreciat
la situació política en igual forma.
El senyor Villanueva ha insistit en
que el sentor Burgos Mazo donaria
una nota.
El senyor Burgos Mazo ha demanat
que li deixessin uns moments per des-
pedir-se dels reunits, cosa que han fet
amb gran afecte. Bergamin i Burgos
Mazo s'han abraçat.
De seguida aquest ha dictat als pe¬
riodistes la nota següent:
«La notoria agravación del estado ge¬
neral de la política, nos ha obligado a
reunir-nos de nuevo.
»Desde luego mantenemos íntegra la
unión y los acuerdos que expresamos
en nuestra nota anterior.
•Hemos de añadir que consideramos
tan urgente la aplicación de nuestra fór¬
mula, que a poco tiempo que se retar¬
de, no podríamos garantizar que las
Cortes Constituyentes, que a más de
encarnar la legitimidad y el derecho,
que este carácter no lo perderán nunca,
tengan ya virtud bastante para restable¬
cer la paz pública, asegurar el orden y
hacer que imperasen sin conmociones
violentas la libertat i la justicia.
•Con este convencimiento y en las
circunstanciasactuales de España, cree¬
mos que nos está vedado acudir a las
elecciones que se anuncian, ya que no
podríamos, sin agravio nuestro, pres¬
tarnos siquiera a hacer de ningún mo¬
do la oposición parlamentaria^.
El senyor Burgos Mazo ha fet recal¬
car que l'unanímitat havia estat abso¬
luta sobre aquesta resolució.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suisses ..... 188*25
Dòlars 9*73
Pesos argentins 2 96
Marcs ....... 2*31
VALORS
Interior » . . 68 00
Exterior 80 80
Amortitzable 5 ®/c. .... 89*80
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La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 28 de gener
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martín. —
21'GO: Campanades horàries de la Ca*
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació. —
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05: Se¬
lecció de les comèdies «La Azotea» i
«Tiquis Miquis». — 23'30: Discos selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 29 de genrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona [La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos. Informació teatral i ci¬
nematogràfica. —15'00: Sessió benèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18'00: Sessió
infantil.—18'30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19 00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Francesc de Sa¬
les, dr., i Valeri, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a St. Joan i St. Jo¬
sep; exposició a les set del matí; ofici
solemne a les nou. Vespre, a un quart
de vuit, trisagi, Te-Deum, benedicció i
reserva a les vuit.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
AI vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a dos quarts de 5 de la tarda,
les senyoretes allistades a la Croada
Eucarística establerta en el Col·legi de
RR. Concepcionistes d'aquesta ciutat,
tindran Vetlla solemne a Jesús Sagra¬
mental, durant la qual diran el trisagi,
faran meditació i escoltaran una plà ica.
Cantaran diferents motets eucarístics.
it»or«aita Minerva. — Mataró
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - ÒPTICA
Francisco Fàbregas





a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà- J. Serra, Carles Padrós,
74.




MÉS da 8,SCO páginas an Juntd
lis HTBESIILLOIESDEliTIS
94 liPtS ES COLORES
■ US PROVmCUS T POSESIONES DE ESPâli
liiit ill CiRireli, loduttrit y Prefitlgiii
iHffff tiefiRáriCO y d« PROFUiOMU
KCCidN EXTRANiERA
Plagio da un ajampiar complota i
NOVSNTA PSSBTAS
(IniMt ia ptftM M Mtfa Eapata)
âiOiCllB El ESn ARUARll
Il MB COR U EFIUCU DE U
PfllLtClDED
♦♦
Inifisi Biillj-Bailiiiro j Rieri Riunidot, 11
Eartam Branadot, « y M • BARCELOMA
Magatzem
molt espaiós per llogar.
Raó: Arguelles, 19
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-
tuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8.
Fa tots els treballs, tant de negre




CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTl.
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
WiilllC«pi$H 'PHIVEBUI
li illlif I lés ecooilic apanll pei a leprodalr tala classe d'escrits.'lísica, dllDiíii. il
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol
Indlapeosable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus p)puUr,ta.nanyc3(n3rcial, eaupláfament equipat, enquadariuit en ferma de lilbre. . . 2SplMde una phnua, tamany foil, » >
^ > > > . . . 3{ >da duts planxat, id. M. >- > > > »... ti >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig ,
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es de&iíjcn agents locals, provincials o regionals, o castJ
solventes per a concedir la seva representació.
CARRER M. J. VERDAGUER. àO.^MATÀRÓ ! Bllbc MtS. 17
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee classes I




Casa dedicada a les
Reparacions i neleja de les màquines d'escriure • Abonaments de neteja i conservaol
.«diákl^gj
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que comptà amb més
abonats a Bàrcelona i a Ma*
taró per realitzar èls. scua
treballs amb tota cura I abso*
•*-
.. ■ iüta (garantia.
ERVEI A DOMICILI
